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Abstract  
 
In this project I am going to talk about the project-based learning. Firstly, I will explain the 
origin and when arose and how it is defined. Later I will mention which are the principal 
criteria, what types of projects exist and how usually used to be the development of these 
ones. Secondly, I will analyze how to apply the mentioned methodology to the language 
teaching. Later I will present practical project to carry out with pupils of the third cycle of 
Pre-school education and to finish, I will assess if I have reached the proposed goals at the 
beginning and I will present the conclusions to which I have come realizing in this work. 
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Resumen 
 
En el trabajo que presento a continuación voy a tratar sobre la metodología basada en 
proyectos. Para ello, primero explicaré de dónde y cuándo surgió y cómo se define y más 
tarde mencionaré cuáles son los criterios principales, qué tipos de proyectos existen y 
cómo suele ser el desarrollo de los mismos. En segundo lugar, analizaré cómo se aplica 
dicha metodología a la enseñanza de la lengua.  Acto seguido, presentaré una práctica 
para llevar a cabo con alumnos y alumnas de tercer ciclo de Educación Infantil y para 
finalizar, valoraré si he logrado conseguir los objetivos propuestos en un principio y 
expondré las conclusiones a las que he llegado realizando este trabajo.  
Palabras Clave 
Palabras clave: metodología basada en proyectos; proyectos de lengua; desarrollo de 
los proyectos; enseñanza de la lengua; Educación Infantil. 
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Laburpena 
 
Jarraian aurkezten dudan lanean proiektu bidezko metodologia gaiari buruz mintzatuko 
naiz. Horretarako, lehenik eta behin proiektu bidezko lana nondik eta noiz sortu zen eta 
nola definitzen den azalduko dut, honekin batera, haren irizpide nagusiak, proiektu mota 
ezberdinak eta hauen garapena nolakoa izaten den aipatuz. Ondoren, proiektu bidezko 
metodologia hizkuntzaren irakaskuntzari nola aplikatzen den aztertuko dut. Segituan, Haur 
Hezkuntzako 3. mailako haurrekin burutzeko praktika aurkeztuko dut eta bukatzeko, 
hasiera batean lortu nahi nituen helburuak erdietsi ditudan baloratuko dut eta lan 
honetatik ateratzen ditudan ondorioak adieraziko ditut.  
Hitz gakoak 
Hitz gakoak: proiektu bidezko metodologia; hizkuntza proiektuak; proiektuen garapena; 
hizkuntzaren irakaskuntza; Haur Hezkuntza. 
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